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INTISARI 
Gangguan perkembangan pervasif terdiri dari 
beberapa jenis, yaitu gangguan autistik, sindrom 
Asperger, sindrom Rett, gangguan Childhood 
Disintegrative Disorder (CDD), dan gangguan 
perkembangan pervasif tidak terspesifikasi. Rasio 
prevalensi dari seluruh gangguan perkembangan pervasif 
adalah 58,7 per 10.000 anak-anak di Indonesia. 
Pembangunan aplikasi sistem pakar diagnosa gangguan 
perkembangan pervasif bertujuan untuk membantu orang 
tua mendiagnosa jenis gangguan pervasif pada anak serta 
memberikan solusi (penanganan) supaya memperoleh hasil 
dan informasi yang optimal. Sistem ini hanya dapat 
mendiagnosa dua jenis gangguan pervasif yaitu gangguan 
autistik dan sindrom Asperger. 
Sistem pakar ini dibangun berbasis web agar 
aplikasi mudah diakses oleh pengguna dimanapun dan 
kapan pun. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, 
sedangkan basis data yang digunakan yaitu MySQL. Metode 
yang digunakan yaitu Dempster Shafer untuk mengatasi 
ketidakpastian data, sedangkan mesin inferensi yang 
digunakan yaitu Forward Chaining. 
Hasil dari pembangunan sistem pakar ini yaitu mampu 
mendiagnosa gangguan pervasif pada anak sejak dini dan 
mendapatkan solusi penanganan yang tepat sesuai dengan 
jenis gangguan pervasif yang telah terdiagnosa. 
Kata kunci: sistem pakar, diagnosa, gangguan pervasif, 
Forward Chaining, Dempster Shafer. 
